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終了報告
第8回　国立国語研究所国際シンポジウム専門部会
「東アジアにおける日本語観国際センサス」
平成12年9月20日（水）　国立国語研究所
　国立国語研究所は，外国人から見た日本語観についての調査，「日本語観国際センサス」を行ってきました
が，その成果をもとに9月20日（水），日本，韓国，中国，シンガポールの研究者による国際シンポジウムを開催
しました。各国の研究者による日本語・日本語教育事情に関する研究報告の後，「日本語観の現在・未来」と
題するパネルディスカッションが行われました。
　国際化が進む東アジア地域では，様々なイメージを持たれながらも日本語が第二外国語としての地位を確立
しつつあります。相互交流の機会が増え，日本人との接触様態が変化するにつれ，日本語がどのように意識さ
れ，今後どんな方向に変容していくのかという点について，各国の研究者とフロアの間で活発な討論が繰り広
げられました。
　このシンポジウムの内容は，国語研報告として刊行される予定になっています。
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